



















































































































































119.1 63.4 Minnesota, 
USA 
1.75” hail, 




















































































nsor / Platform Period of record 37 GHz footprint 85 GHz footprint mode time of day
MI / F08 Jul 1987
Dec 1988 
37 x 29 km 15 x 13 km 5-7 am; 5-7 pm
5 am NH; 5 pm SH 
MI / F10 Dec 1990
Nov 1997 
37 x 29 km 15 x 13 km 8-11 am; 8-11 pm
10 am NH; 10 pm SH 
MI / F11 Dec 1991
Mar 2000 
37 x 29 km 15 x 13 km 5-8 am; 5-8 pm
7 am NH; 7 pm SH 
MI / F13 May 1995
Nov 2009 
37 x 29 km 15 x 13 km 5-7 am; 5-7 pm
5 pm NH; 5 am SH 
MI / F14 May 1997
Aug 2008 
37 x 29 km 15 x 13 km 7-10 am; 7-10 pm
8 pm NH; 8 am SH 
MI / TRMM Dec 1997 Feb 2014 16 x 9 km 7 x 5 km any
























































































































































109.7 41.1 Philippine 
Sea 
Typhoon 
Bolaven 
 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20140017681 2019-08-31T15:38:51+00:00Z
